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La  intersección  del  campo  gramatical  y  el 





al  servicio  del  discurso.  Partimos  de  un  
paradigma  verbal  integrado  por  las  siguientes 
categorías:  la temporalidad verbal,    la perspectiva 
discursiva,  el  aspecto  verbal,  el modo/modalidad 
verbales  y  la  persona/número.  Ponemos  de 
relieve  la  importancia de  la temporalidad   verbal,  
pues defendemos el carácter deíctico del verbo. Se 
presentan  los  valores  discursivos  de  las  formas 
verbales  del  indicativo  relacionados  con 





The  intersection  of  grammatical  and  pragmatic 
field,  a  description  of  the  relationships 
established between the speech and the system, 
is  an  area  specially marked by  the presence of 
the  issuer,  as  with  all  indexicals,  which  are 
linguistics  categories  serving  speech.  We  start 
with  a  verbal  paradigm  composed  of  the 
following  categories:  verbal  temporality,  the 
discursive  perspective,  verbal  aspect,  mode  / 
verbal  mode  and  the  person  /  number.  We 
emphasize the importance of verbal temporality, 
for  defending  the  deictic  nature  of  the  verb. 
Discursive  values  indicative  verb  forms  relating 
to  communication  situations  and  strategies  are 








Grammar,  pragmatics,  verb,  deixis,  verbal 
temporality.  
Grammar and pragmatics in the use of the verb
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algunos  fenómenos  específicos  solo  podían  ser    descritos  de  una  manera  natural  recurriendo  a  conceptos 
contextuales.  Levinson  deja  claro  que  una  lingüística  concentrada  en  nuestra  competencia  lingüística,  o 
conocimiento de las reglas de gramática, sería una lingüística incompleta. Y, como señala Graciela Reyes (2003: 
23), todavía se discute si  la pragmática es una subdisciplina  lingüística o si es una ciencia social distinta de  la 
lingüística y ella se  inclina por  la primera opción, añadiendo que "se reconoce,  implícita o explícitamente,  la 





Escandell  (1993:  16),  una  perspectiva  diferente  desde  la  que  se  pueden  contemplar  los  fenómenos,  una 
perspectiva  que  parte  de  los  datos  ofrecidos  por  la  gramática  y  toma  luego  en  consideración  los  elementos 
extralingüísticos  que  condicionan  el  uso  efectivo  del  lenguaje.  La  pragmática  no  pretende,  en  consecuencia, 
invadir  el  terreno  de  la  investigación  gramatical,  sino  completarlo,  es  decir,  que  resulta  compatible  con  una 
descripción formal del sistema lingüístico. 
No  voy  a  ocuparme  aquí,  ni  de  modo  sintético,  del  difícil  tema  de  las  relaciones  entre  gramática  y 
pragmática,  sino que me  ceñiré en esta presentación  a  sus  relaciones en el  verbo español,  cuyo uso  tiene 
como protagonista  la deíxis y en  la que  la presencia del enunciador en el uso del verbo es muy  relevante. 
Levinson propone  la deíxis y  la presuposición como puntos que son objeto de estudio de  la pragmática por su 
relación  entre  el  lenguaje  y  el  contexto,  los  cuales,  como  trataremos de presentar,  son  fundamentales  en  las 
formas verbales del español. 
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 Permite expresar el tiempo, o sea, situar los acontecimientos. 
 El discurso permite poner en  relación acontecimientos  y entre el  conjunto de  las  relaciones posibles 
entre los acontecimientos, existen numerosas relaciones temporales. 
 Las relaciones temporales son objeto de un aprendizaje complejo de una lengua a otra, aprendizaje que 
permite  el  uso  apropiado  de  los  tiempos  verbales  (conjugación,  elección  de  modo,  reglas  de 
concordancia de  tiempos,  etc.)  y  al que  se une una problemática  textual:  ¿cómo utilizar de manera 
apropiada los tiempos verbales en los relatos y en las descripciones, por ejemplo?   










y G. Yule  (1993: 46) que ocuparse del discurso  implica ciertamente "hacer sintaxis y  semántica", pero consiste 
básicamente en "hacer pragmática". La conexión resulta clara si aceptamos  la definición de Morris (1938: 6): "la 
pragmática estudia  las  relaciones de  los  signos  con  sus  intérpretes". Efectivamente, en el análisis del discurso, 
como en  la pragmática, el objetivo es describir  lo que hace  la gente cuando usa el  lenguaje y explicar  los rasgos 
lingüísticos del discurso como los medios empleados en esa actividad. 
Dentro  de  una  crítica  al  esquema  tradicional  de  la  comunicación,  las  tendencias  actuales  de  la  lingüística 
enfatizan el hecho de que  "decir" es  al mismo  tiempo  "hacer"  y,  cualquiera que  sea  la  ambigüedad de estos 
términos, asimilar el lenguaje a una "práctica", una "praxis, una "producción, un trabajo.   Al  crecer  el  conoci‐ 
miento de la sintaxis, fonología y semántica de varias lenguas, se ha puesto de manifiesto que algunos fenómenos 
específicos solo podían ser descritos de una manera natural recurriendo a conceptos contextuales.  
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como  los de Bull  (1960), Klum  (1961), y,  recientemente, Comrie  (1985). En  los estudios  sobre el español, Rojo 
(1974, 1988 y 1990) se ha ocupado de una caracterización de  las unidades verbales en  función de  la categoría  
temporalidad, a  la que define de  forma   precisa  y  rigurosa  como  "la  categoría gramatical mediante  la  cual  se 
expresa la orientación de una situación con respecto a un punto central u origen, o bien con respecto a otro punto 





 Es  relevante  la  presencia  del  hablante  en  el  discurso  oral,  en  el  cual  la  situación  comunicativa  es  "in 
praesentia“. 
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 El contexto comunicativo adquiere en ciertas ocasiones, una relevancia especial que produce una dislocación de 
los  usos  de  las  formas  verbales,  las  cuales  presentan,  en  un momento  dado,  unos  rasgos  de  temporalidad 
diferente a  los   suyos propios dentro del sistema verbal. Han variado mucho  las denominaciones de estos usos, 
desde que Bello distinguiera en  las  formas del  indicativo valores primarios, secundarios y metafóricos  (1982, § 
670) hasta la actualidad, en que la mayoría de las gramáticas oponen usos básicos a los especiales o dislocados. En 
la Nueva Gramática de la lengua española (2009, vol. I) se presentan por separado los usos del sistema y los que 
suelen  llamarse  “otros  usos".  Llamaremos  aquí  a  estos  valores  "discursivos".  Relacionados  con  situaciones  de 








noción modal afín. El  llamado tiempo gramatical de futuro de  las  lenguas  indoeuropeas es en parte modal y, de 
hecho,  está  integrado,  en  general,  por    un  auxiliar  modal.  Es  bien  sabido  que  los  futuros  en  las  lenguas 
indoeuropeas son antiguas perífrasis. Por esta razón vamos a ceñirnos aquí a la presentación del presente y de las 
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De  acuerdo  con  esta  categoría  verbal  podemos  caracterizar  las  formas  verbales  del  español  del modo 
siguiente: 
1. Perspectiva  actual:  el  presente  canto  (tiempo  cero  de  esta  perspectiva  actual),  el  pretérito 
perfecto he cantado, y las formas del futuro cantaré, habré cantado.  
2. Perspectiva  inactual:  las  formas del pasado  (canté, cantaba, había cantado y hube cantado). Las 
formas del condicional (pospretérito) (cantaría, habría cantado). 
Como  formas diferentes de comunicación presentan  rasgos  identificadores variados: en  la narración, en el 
relato, se da una relajación: los sucesos narrados, aunque sean terribles y aunque se remonten al día anterior 
quedan  como  pasados  por  el  filtro  del  relato,  perdiendo  mucho  de  su  dramatismo.  En  la  situación 
comunicativa no narrativa, en cambio, la actitud es de tensión: en ella el hablante está en tensión y su discurso 
es  dramático  porque  se  trata  de  cosas  que  le  afectan  directamente.  Aquí  el mundo  no  es  narrado,  sino 
comentado, tratado. El hablante está comprometido y su discurso es un fragmento de acción que modifica el 
mundo  en  un  ápice  y,  a  su  vez,  empeña  al  hablante  también  un  ápice.  La  escala  de  las  situaciones 













  La segunda persona,  relacionada con el  receptor o  la persona a  la que se dirige uno, puede ser 
singular, relacionada con el   tú: cantas, cantarás, etc. En el discurso hay dos tipos de receptores, 
según  la relación  interpersonal  que el enunciador   quiere establecer, el tú de cercanía y el usted 
de  alejamiento.  En  relación  con  este  hecho,  el  origen  etimológico  de  usted,  vuestra  merced, 
produce una distorsión y  hace que, al dirigirse a un receptor usted, sea  la tercera persona verbal, 
forma de  la no‐persona, en vez de  la  segunda,  la que exige  la  concordancia: usted  canta, usted 
cantará, etc. Lo mismo sucede con el plural ustedes. Además,  en ciertas partes de América (Río de 
la Plata, Centroamérica) se da la forma vos para el singular de segunda persona, en un tratamiento 
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está  ausente,    la  no  persona    en  el  proceso  de  comunicación  verbal,  pues  no  es  ni  oyente,  ni 
hablante. Puede ser una sola, en singular: canta, cantará, etc. o el plural: cantan, cantarán, etc. 
 Hay casos en que no se quiere especificar la referencia del sujeto gramatical, ya sea el emisor o el 
receptor, dentro de  las  llamadas oraciones    impersonales del tipo de: aquí se ayuda al mendigo. 
En otros   no es posible un  sujeto  explícito,  como  en:  llueve, nieva, atardece,  etc.  y  se  emplea  
también  la  tercera  persona  singular.  Esta  forma  no marcada  ni  en  número,  ni  en  persona,  se 
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2. Valores pragmáticos de las formas verbales del indicativo 
Estos  valores  discursivos,  relacionados  con  situaciones  de  comunicación  y  con  estrategias  del  hablante, 
implican una determinada actitud ante el  interlocutor o una presuposición, marcan una presencia  clara del 
hablante  en  su discurso, más notoria  en  el  discurso oral,  y podemos  considerarlos  valores pragmáticos  (G. 
Reyes: 1990).  
El contexto comunicativo adquiere en ciertas ocasiones una relevancia especial que produce una dislocación 
de  los usos de  las formas verbales,  las cuales presentan, en un momento dado, unos rasgos de temporalidad 
diferente a los  suyos propios dentro del sistema verbal.  






Es una  forma verbal extraordinariamente abierta y  flexible por su propia  función de marcar simultaneidad 






  Para  enfatizar  la  duración  del  proceso  en  el  presente  se  emplea  la  perífrasis  de  estar  (presente)  + 
gerundio, aunque el español hace un uso menor de esta perífrasis en presente que otras lenguas como 
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 Generalizador  
El presente  genérico o generalizador, por hacer referencia a hechos de validez permanente y atemporal, 












el  sistema  verbal  es  el mismo,  un  desplazamiento  del  punto  de  referencia  de  la  deixis  temporal  al 
pasado, pero el valor pragmático es diferente. Serían presente histórico: 
‐ En el siglo pasado las mujeres no tienen apenas derechos civiles. 
Cuando se da este  fenómeno de cambio de  referencia  temporal, se produce una  reorientación de  los 
tiempos dependientes del presente, pero esta  reorientación  temporal  se ve alterada  frecuentemente 
por  el  enunciador  en  la  conversación.  Señala  la  NGLE  (23.6.c)  que  son  comunes  en  la  lengua  oral 
secuencias como:  
‐ Cuando su madre muere, él tenía cinco años (se usa tenía por tiene). 
Se  puede  encontrar  una  narración  completa  en  presente,  incluso  una  novela  entera.  Veamos  un 
ejemplo:  
‐ Ayer llega mi padre  a casa  y de repente nos dice que se va de viaje.  
Frente  al  histórico,  el  narrativo  es  compatible  con  los  eventos  referidos  en  pasado,  a  los  que  suele 
acompañar  rompiendo  la  secuencia  de  acontecimientos  introducida  en  el  discurso.  Favorecen  este 
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Al  igual  que  sucede  en  el  futuro,  este  presente  puede  crear  en  contextos  conversacionales  actos 
verbales de amenaza: 
‐ Pues  te  arrepientes.  Por  estas  ‐Se  besaba  los  dedos‐. Me  las  pagas.  Por mi madre  que  en  paz 





aunque  no  se  esté  desarrollando  precisamente  en  el  momento  de  la  enunciación,  porque  en  ese 
discurso  la  referencia  temporal  es  un  lapso  de  tiempo  que  se  repite  como  hábito  y  equivale  a  una 
construcción con el verbo soler: 
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puede  ser  proyectada  por  el  enunciador  como  algo  psicológicamente  cercano,  como  perteneciente  a  la 
realidad vital del momento de la enunciación: 
‐ Mi hijo ha muerto hace dos años. 






‐ “Aquel  día  entré  en  casa  de  mis  abuelos  a  las  ocho  de  la  mañana,  hallé  todo  revuelto  y 
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2.3.  Las formas del pasado  
Hay  en  español  una  serie  de  formas  verbales  de  la  perspectiva  discursiva  inactual  y  cuya  temporalidad 
pertenece, con diferente deixis, a un momento anterior al de  la enunciación, es decir,  las  llamadas  formas del 
pasado:  el  pretérito  simple,  el  imperfecto  y  el  pluscuamperfecto.  El  pretérito  pluscuamperfecto  marca 








del  51,  en  la  barbarie  de  Riembau, mientras  a  Eloy  le  trasquilaban  el  cogote  y  los mayores  que 













de un verbo de estado como conocer que pasa a tener un significado dinámico, al  ir en  indefinido,  lo que  le da 
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forma  que  conlleve  un  contenido  de  aspecto  verbal  imperfectivo,  tal  como  tradicionalmente  se  ha  venido 
afirmando. La oposición «canté/cantaba» queda explicada sobre  la base de  la categoría de  la temporalidad. En 
todo caso, es visible la facilidad con que una óptica temporal de simultaneidad («cantaba») ha podido vincularse a 
determinados matices aspectuales como: duratividad, cursividad, imperfectividad, iteratividad, etc. Lo mismo que 
la  relación  primaria  de  anterioridad  se  ha  relacionado  con  la  perfectividad,  pero  no  parece  que  esto  sea 
defendible, pues el aspecto verbal no es una categoría deíctica como la temporalidad y tiene como protagonistas 
en español a  las formas compuestas de auxiliar, tanto  las formas compuestas, como  las perífrasis. No puede ser 
ignorado  el hecho de que perífrasis  como  estar  +  gerundio,  ir  +  gerundio,  etc.,  claramente  enmarcadas  en  el 
contenido de duratividad y, por consiguiente,  al servicio del aspecto verbal, pueden ir en pretérito simple: 
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Dócil,  sobre  todo  por  indiferencia,  a  los  estímulos  que  hasta  entonces  conocía,  desoyendo  las 
advertencias del afecto, se dejó arrastrar hasta el  fin porque  le habían enseñado que una muchacha 





el  caso  del  imperfecto,  forma  relativa;  igualmente  son  narraciones  principales  desoyó  y  se  dejó  arrastrar.  Sin 
embargo, el autor pone imploraba, sonreía como narración secundaria (el enunciador decide que lo sea) frente a 
un  posible  imploró  y  sonrió.  Los  imperfectos  pertenecía,  tenía,  conocía,  por  su  semantismo  estativo,    son  
descripciones de la situación que se da en simultaneidad a las acciones en indefinido. Si cambiásemos las formas 
por  los  correspondientes  indefinidos:  perteneció,  tuvo,  conoció  ya  no  describirían  una  cualidad,  porque  el 
indefinido marca  un  cambio  entre  dos  estados  y  el  cambio  produce  el  dinamismo  que  necesita  la  función 
narrativa.  El  pluscuamperfecto  habían  enseñado  tiene  una  temporalidad  de  anterioridad  a  un  punto  (se  dejó 
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3. Valores pragmáticos del IMPERFECTO 








verbal,  presenta  interconexiones  mayores  con  el  contexto.  Coincidimos  con  Guillermo  Rojo  en  que  es  la 
categoría  temporalidad  verbal  la más  relevante  en  español  y  que  el  aspecto  verbal  en  español  es  de  tipo 
sintagmático y está representado por las perífrasis verbales y no por formas verbales simples. La temporalidad 
del  imperfecto hace que tenga, en el discurso,  la capacidad de corrimiento hacia el pasado o hacia el futuro, 
del mismo modo  que  sucede  con  el  presente  (presente  histórico,  presente  con  valor  de  futuro,  presente 
permanente, presente de mandato, etc.). Debido a esto, el  imperfecto puede presentar un gran espectro de 
referencias  temporales  en  el discurso,  frente  a  cantó,  forma que  implica anterioridad al  origen,  al  servicio 
exclusivo de la narración y cuya temporalidad es muy definida, por lo que no presenta valores discursivos. 
La  descripción  de  estos  valores  secundarios  del  imperfecto  se  hace  habitualmente  por  los  diversos matices 
discursivos que aporta y de ahí que sea conocido el  imperfecto de cortesía, el de excusa, el desiderativo, el de 
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En  todos  ellos  aparece  una modalidad  de  incertidumbre  por  estar  implícito  un  discurso  anterior  en  que  al 






la  siguiente:  el  hablante,  ante  la  llamada  del  timbre  de  su  casa,  acude  y  abre  la  puerta,    encontrando 
inesperadamente que es un viejo amigo al que no esperaba: 
‐  ¡Pepita, qué alegría! ¡Pero si eras tú! 
La  forma  eras hace  referencia  indirecta  a un  pasado de  expectativas  contradichas  con  el  presente. Quizá  al 
acercarse a la puerta pensaba: Es el portero, o es mi hijo que suele llegar a estas horas.  












Conviene  dejar  claros  los  parámetros  en  que  se  centran  estos  usos  en  los  que  el  imperfecto  cantaba 




Dado que  el  imperfecto  está  en  relación de  equivalencia  con  el  condicional  en  los usos  que  estudiamos, 
conviene  recordar  que  ambas  formas  quedan  neutralizadas  también  en  otra  serie  de  usos  discursivos  del 
imperfecto como condicional simple. Se ha puesto de relieve por Rojo ‐ Veiga (1999, 2009) que  en la relación 
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En una perspectiva pragmática, según  la  fuerza  ilocutiva, hay que señalar que en oraciones enunciativas o 
declarativas, a las que en general puede dotárseles de un valor de verdad, no aparecen estos imperfectos. Sin 
embargo, en  las oraciones exhortativas o imperativas,  que en general no tienen un valor de verdad asignable 
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El  indicador  suprasegmental  de modalidad  que  interviene  en  estos  tipos  de  oraciones  es  la  entonación 
descendente.  
En  cuanto  a  las  oraciones  interrogativas,  que  no  tienen  valor  de  verdad,  sino  que  sirven  para  pedir 
información, es sabido que en español es  frecuente que empiecen con un  interrogativo de  tipo pronominal 
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En  todo  caso,  conviene  insistir  en  que  el  factor  lingüístico más  importante  y  necesario  es  la  entonación 
especial que acompaña a estos enunciados. 
En una  investigación  reciente  sobre estos valores hemos buscado en  los corpus de  la RAE y el Corpus del 






Conviene destacar  el hecho de que  se  trata de un  fenómeno panhispánico, dado que  se hallan  casos  en 
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 Hay un valor discursivo del  imperfecto, el pasado de narración principal que,   al revés que  los anteriormente 
descritos,  no  es  empleado  apenas  en  el  discurso  conversacional,  sino  en  las  narraciones  literarias  y  su  valor 
retórico consiste en romper el rasgo diferenciador de las formas canté y cantaba, convirtiendo a cantaba en una 
forma de narración principal, tarea asignada en el sistema a canté: 
‐ En aquel momento preciso, solitario como había vivido,  moría el famoso poeta.     
En  conclusión,  hemos  intentado  presentar  de  modo  esquemático,  dada  la  amplitud  del  objeto,  y 
acompañado de numerosos  ejemplos,  los  valores  que  las  formas  verbales del  indicativo presentan  en  el 
discurso hablado del español actual, en el cual  la presencia del enunciador es  relevante. Hemos  revisado 
sobre  todo  los muy variados del presente y del apasionante  imperfecto, ambas  formas marcadas por una 
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